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LA PRE-QUARESMA I LA QUARESMA EN EL SACRAMENTARI
DE SANT CUGAT DEL VALLES
-Barcelona, Arx. de la Corona d'Arago, Ms. Sant Cugat 47-
per JOAN BELLAVISTA
L'intent d'esbrinar, un cop mes, fins on arriba el marge d'originalitat
i independencia de la liturgia romana a Catalunya, despres de la unifi-
cacio, ens ha portat a l'estudi d'un sacramentari monacal del segle XII,
que aqui anomenem de Sant Cugat per rao de la seva procedencia.
Cenyint-nos nomes al temps que compren la Septuagesima i la Qua-
resma, hom hi troba quaranta-cinc peces que no figuren en el prototip
Hadrianum originari. En elles fixarem en primer floc la nostra atencio.
Per raons de claredat transcriurem llurs incipit, juntament amb els que
corresponen al sacramentari Adria per a la mateixa missa, en tots els
casos que sera possible.
Avanrant una mica mes, analitzarem el resultat de comparar les
peces propies del Ms. 47 en relacio amb l'Hadrianum, amb les dels sa-
cramentaris catalans mes coneguts.
Finalment veurem com es troben aquestes peces en relacio amb el
gregoria de tipus padua i tambe amb el sacramentari de Trento (= Cas-
tel del Buon Consiglio).' Els estudis recents veuen a la base d'aquest
sacramentari un gregoria de tipus I, anterior a les additions del papa
Sergi (687-701). 2 Es, doncs, natural que cerquem la relacio de les peces
pr6pies del Ms. 47, objecte del present estudi, amb les de l'esmentat
codex tridenti.
Un resultat indirecte d'aquest treball esperem que sigui la Hum que
pugui sorgir per ajudar a veure la situacio dels sacramentaris catalans
i les linies d'aproximacio amb les fonts i entre ells, com a indicis d'una
filiacio probable.
A
1. Codex de Trento, edition parcial, J. DESHUSSES, Le sacramentaire gregorien . Ses princi-
pales formes d'apres les plus anciens manuscrits . Friburg, Suissa , 1971, 708-715.
2. Ibid. 71-72.
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1I. COMPARACIO DEL SACRAMENTARI DE SANT CUGAT AMB ELS
PRINCIPALS SACRAMENTARIS CATALANS I AMB ELS DE
PADUA I TRENTO 4
1 Postcomunio de Sexagesima
Te la mateixa postcomunio de SCu 47 f. 30, el sacramentari de Tor
47 f. 7'. Coincideixen amb Ha 149, Rip 65, Vic 68, f. 20, SB f 81 i
Tren . Pa 123 en to una de pr6pia que es Sit nobis quaesumus.
2 Secreta del diumenge de Quinquagesima
Coincideix amb SCu 47 f. 30, Tor 41 f. 8. La tenen igual Ha 151,
Pa 125, Rip 67, Vic 68 f. 20, SB f. 8' i Tren.
3 Collecta del dijous de Quinquagesima
Es coincident amb 1'oraci6 de SCu 47 f. 31, el Sacramentari de
Tren. Tenen la mateixa d'Ha 158, Rip 77, Vic 68 f. 21, Tor 47 f. 8'
i SB f. 10.
4 Secreta de dijous de Quinquagesima
Coincideix amb la del SCu 47 f. 31, la de Tor 41 f. 8' Amb Ha 159
coincideixen Rip 78, Vic 68 f. 21, SB f. 10 i Tren.
5 Postcomunio del divendres de Quinquagesima
Es la mateixa a SCu 47 f. 31' i a Tor 41 f. 81. La tenen igual a la
de 1'Ha 164, Pa 134, Rip 85, Vic 68 f. 22' i SB f. 11, i Tren.
Missa del dissabte de Quinquagesima
6 Collecta. Els sacramentaris que tenen aquesta missa coincideixen
amb SCu 47 f. 32. Son Rip 87, Vic 68 f. 23 i Tor 41 f. 9.
4. Sigles :
Ha Sacramentari gregoria de tipus Hadrianum ; cf. ed . J. DESHUSSEs , Le sacramen-
taire gregorien , op. cit.
Pa, = Sacramentari gregoria de tipus Ms. de Padua D 47; cfr. ed. J. DESHUSSES, Le
sacramentaire gregorien , op. cit ., 609-684.
Tren = Sacramentari de Trento, ed. J. DESHUSSES , Le sacramentaire gregorien , op. cit.
708-715.
MP = M. S. GROS. El ,Missale Parvum,, de Vic, Hispania Sacra )), 21 (1968) 313-377.
Rip = A . OLIVAR . Sacramentarium Rivipullense . Madrid-Barcelona, 1964.
SCu 47 = Barcelona , Ms. 47. Arx. Corona I'Arago.
Vic 68= Ms. 68, Mus. Episc . de Vic.
SB = Ciutat del Vatica , Ms. Vat . Lat. 3542.
Tor 41 = Ms. 41, Bibl . Cap. de Tortosa ; ed. parcial J. JANINS Hispania Sacra 19 ( 1968),
8-22.
Gir 46 = Ms. 46, Mus. Dioc. de Girona, ed. parcial J. JANINI , Miscellmtia Litdrgica II,
Barcelona 1984, 59-66.
I. I)IFERENCIA DE PECES ENTRE EL SACRAMENTARI DE SANT CUGAT I L'«HADRIANUM»
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Sacr. St. Cugat Sacr. gregorit «Hadrianum» 3
Sacre nobis quaesumus domine mensae libatio... 149 Supplices to rogamus...
Oblatum tibi domine sacrificium... 151 Haec hostia domine quaesumus...
Da quaesumus domine fidelibus tuis... 158 Deus qui culpa ofend:r;s...
Suscipe creator omnipotens deus... 159 Sacrificiis praesentibus...




Adesto domine supplicationibus nostril...
Accepta tibi sit domine... 72 une ra domine oblata...
Super populum tuum quaesumus domine... 178 Ascendant ad to domine...
Omnipotens sempiterne deus qui in observatione... 184 Devotionem populi tui...
Suscipe domine ieiunium nostrum... 185 Sacrificia domine quaesumus...
Ecclesiae tuae domine munere... 203 Sacrificiis praesentibus...
Accepta tibi sint... 218 Praesente sacrificio...
Prebeant nobis domine... 219 Gratia tua nos...
Respice domine propitius... 220 Adesto domine famulis tuis...
Concede quaesumus omnipotens ut ieiunorum
Fac nos quaesumus domine et ad sancta...
Sit nobis domine sacramenti...
leiunia quaesumus domine quae sacris... 52 raesta quaesumus omnipotens deus ut qui se afl'igendo...
Respicc domi-c propitius... 255 Praetende domine fidelibus...
Bcnedictio quaesumus domine... 261 Oblatum tibi domine sacrificium...
Adsit domine quaesumus propitiatio tua... 263 Deprecationem nostram...
Oblatis tibi domine sacrificiis... 265 Haec hostia domine quaesumus emundet...
Sit nobis domine quaesumus... 266 Huius nos domine perceptio sacramenti...
Benedictionem tuam domine... 272 Pateant aures misericordiae...
Populi tui deus defensor... 273 Praesta quaesumus omnipotens deus ut quos...
Eificiatur haec hostia... 274 Purifica nos misericors deus...
Sancta tua nos domine... 275 Caelestia dona caoientibus...
Benedictio domine quaesumus... 291 Da quaesumus domine populo tuo...
Protegat quaesumus domine tua dextera... 299 Adesto supplicationibus nostris...
Vegetet nos domine... 302 Quod ore sumpsimus domine...
Sucurre quaesumus domine... 303 Esto quaesumus domine propitius...
Purifica nos misericors deus... 305 Praesta nobis misericors deus...
Da nobis quaesumus domine observantiam... 308 Proficiat quaesumus domine plebs...
Praesta quaesumus omnipotens deus ut ieiunorum... 309 Cunctis nos quaesumus domine reatibus...
Adesto domine fidelibus tuis... 310 Divini saciati muneris...
Ipsa maiestati tua quaesumus domine... 213 Concede quaesumus domine ut oculis...
Da quaesumus omninotens deus ut quod...
Respice domine propitius sacra munera... 216 Haec sacrificia nos...
Deus qui per sanguinem...
Fac quaesumus omnipotens deus ut qui... 320 Sacrificia nos quaesumus...
Repleti domine sacri muneris... 321 Sanctificationibus tuis...
Sacrificia nos domine... 325 Purifica nos misericors deus...
L'enumeraciu de Ics peces de I'1iadrianum, es la de I'edicio de J. Deshusses, Le sacramentaire gregorien , op. cit.
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7 Secreta. Coincideixen amb SCu 47 f. 32, Rip 88, Vic 68 f. 23 i Tor
41 f. 9.
8 Postconuurio. La postcomunio de SCu 47 f. 32, es la mateixa que
es troba a Rip 89, Vic 68 f. 23 i Tor 41 f. 9.
9 Oracio sobre el poble. A Punic sacramentari entre els comparats
on l'hern trobada es en el de Vic 68 f. 23, pero amb el text segiient,
Rcspice domine quaesumus.
10 Secrela del dilluns de la 1.a setmana de Quaresma
La mateixa de SCu 47 f. 32, es troba tambe a Pa 143 i a Tor 41 f. 9.
Els restarts sacramentaris repeteixen la d'Ha 172; son Rip 96, Vic
68 f. 24, SB F. 11` i Tren.
11 Oracio sobre el poble del dimarts de la La setinana de Quaresma
La de SCu 47 f. 32° es alhora la de Tor 41 f. 10. La de 1'Ha 178 es
compartida per Pa 159, Rip 104, Vic 68 f. 25, SB f. 11' i Tren.
12 Col lecta del dijous de la 1 ." settnana de Quaresma
Aquesta collecta del SCu 47 f. 33 es troba tambc a Rip 111 , Tor 41 f.
10' i Tren 339 . La de 1'Ha 180 la tenen tambe Vic 68, f. 26 i SB f. 13.
El Pa 155 tc Aufer a nobis.
13 Secreta del dijous de la 1. " setmana de Quaresina
La secreta de SCu 47 f. 33, de procedencia hispanica , s es coinci-
dent amb de Tor 41 f. 10 '. La d'Ha 185 es seguida per Rip 112, Vic
68 f. 26 ', i SB f. 13. La do Pa 156 es Sacrificium domine observan-
tiae , i la de Tren 340, Concede quaesumus omnipotens dens tit
huius sacrif icii...
14 Secreta del II.a diumenge de Quaresma
La de SCu 47 f. 34, que es la del Sacr. Gelasia per a aquest mateix
dia,6 es troba igualment a Tor 41 f. 11. Els restarts sacramentaris
tenon la d'Ha 203 , i son Pa 175, Rip 133, Vic 68 f. 28 °, SB f. 14°
i Tren.
Missa del dijous de la ILa setmana de Quaresma
15 Secreta. La de SCu 47 f. 35 es compartida per Rip 151, Tor 41 f.
12` i Tren 344. La do 1'Ha 218 nomes la to Pa 190. La de Vic 68 f.
30, Presence sacrificio es comuna amb la del SB f. 16.
5. M. FEROUN. Liber mozarabicus sacramentorum, Paris 1912, n. 494, col. 212..
6. L. C. MOHLBERG . Liber sacramemorum romanae aeclesiae , Roma 1960 , n. 165, 29.
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16 Postcomunid. La del SCu f. 35' es comuna amb la de Rip 153, Tor
41 f. 12' i Tren. 345. La de I'Ha 219 es troba a Vic 68 f. 301, SB. f.
16. Tuorum nos domine es la de Pa 191.
17 Oracio sobre el poble.
L'oracio es del SCu 47 f. 35' es tambe la de Rip 154, Tor 41 f. 12'
i Tren 346. La de I'Ha 220, la comparteixen Vic 68 f. 30' i SB f. 16.
Da quesumus ornnipotens dens populis, es la de Pa 192.
Missa del dijous de la II.a setmana de Quaresma
18 Collecta. La collecta es una de les tres oracions d'aquesta missa
que el SC 47 f. 14 to de mes en relacio amb el formulari de 1'Ha.
Els quatre manuscrits que la tenen identica a] que aqui estudiem
son Rip 184, Tor 41 f. 14, SB F. 18' i Tren 347.
19 Secreta. La del Ms. 47 de SCu f. 14, es la mateixa que hi ha als
sacramentaris de Rip. 186, Tor 41 f. 14, SB f. 19 i Tren 348.
20 Segona postcomunio. Com les dues peces anteriors, la postcomunio
que analitzem es troba en els mateixos cbdexs liturgics esmentats,
es a dir, Rip 189, Tor 41 f. 14, SP 19 i Tren 349.
21 Collecta del dissabte de la III.a setmana de Quaresma
El text de la collecta del SCu 47 f. 38 no es troba en cap mes dels
sacramentaris comparats. Tots ells, en canvi, presenten el mateix
text de 1'Ha 252 i a 1'indret que tot seguit indiquem, Pa 226, Rip
197, Vic 68 f. 34a, Tor 41 f. 14`, SB f. 19' i Tren.
22 Oracio sobre el poble del dissabte de la III.a setmana de Quaresma
L'unic sacramentari que coincideix una vegada mes amb SCu 47 f.
38, es Tor 41 f. 14. Els restants segueixen 1'Ha 255. Son Pa 229, Rip
201, Vic 68 f. 34v, SB f. 20 i Tren.
23 Secreta del diliuns de la IV.a setmana de Quaresma
La secreta de SCu 47 f. 38 procedeix de la litdrgia hispanica, 7 i es
comuna amb la de Tor 41 f. 15. El text del padua, Pa 234, presenta,
pel seu compte, Cunctis nos domine reatibus. Els restants, en els
respectius flocs, segueixen Ha 261; son Rip 207, Vic 8 f. 35, SB
f. 20, i Tren.
ti•
7. M. FEROTIN, op. cit., n. 498, col. 214.
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24 Oracio sobre el poble del dilluns de la IV" setmana de Quaresma
Els manuscrits SCu 47 f. 38' i Tor 41 f. 15, tenen el mateix text.
El text d'Ha. 263 es compartit per Pa 236, Rip 210, Vic 68 f. 35'
SB f. 20 i Tren.
25 Secreta del dimarts de la IV° setmana de Quaresma
El text de SCu F. 38' nomes el to ell. Pa 238 posa Accepta tibi sint,
i Tor 41 f. 16' porta la pega hispanica Humiliatis corporibus; 8 els
sacramentaris segiients tenen la secreta de 1'Ha. 265, Rip 212, Vic
68 f. 35, SB f. 20" i Tren.
26 Postconninio del dimarts de la IV" setmana de Quaresma
El sacramentari SCu 47 f. 38' i Tor 41 f. 15' tenen la postcomunio
de procedencia gelasiana. v El text de Vic 68 f. 35 es Quaesumus
omipotens deus ut inter... En els segii.ents sacraments hom troba
el text d'Ha. 266, Pa 139, Rip 214, SB f. 21 i Tren.
27 Oracid sobre el poble del diumenge de la IV" setmana de Quaresma
La novetat l'ofereix, com tantes vegades, la identitat entre SCu f. 39
i Tor 41 f. 15'; es tracta d'una peca de procedencia gelasiana 10 Ha
272 es seguit per Pa 245, Rip 221, Vic 68 f. 36', SB f. 21' i Tren.
Missa del dijous de la IV° setmana de Quaresma
28 Coldecta. Novament hi ha identitat cntre SCu 47 f. 39° i Tor 41 f. 16.
La pega comuna procedeix de la liturgia hispanica. 11 Tambe coin-
cidcixen entre ells amb el text Praesta quaesutmts domine tit salu-
taris, Rip 222, Tren 351. A Pa. 246 hi ha Magnificet to dornine. El
sacramentari Ha 273 es seguit per Vic 68 f. 37 i SB f. 21'.
29 Secreta. La secreta de SCu 47 f. 39' es compartida per Rip 224, Tor
41 F. 16 i Trcn 352; es una pega de procedencia gelasiana. 12 La del
padua, Pa 247, es In tuorum domine pretiosa inorte. El text d'Ha
274 es troba a Vic 68 F. 37 i SB 21'.
30 Oracio sobre el poble. L'oracio es comuna a SCu 39', Rip 226, Tor
41 f. 16, i Tren 353. La de Pa 248 es Sit nobis domine sacramenti tui.
El d'Ha 275 es comu alhora amb Vic 68 f. 37, i SB f. 32.
31 Oracio sobre el poble del dilluns de la setmana de Passio
Tenen la mateixa oracio SCu 47 f. 40" i Tor 41 f. 17; procedeix del
8. M. FEROTIN, op. cit., n. 470, col. 205.
9. L. C. MOHLBERG, op. cit., n. 76, 17
10. L. C. MOHLBERG, op. cit., n. 1396, 202.
11. M. FEROTIN, op. cit., n. 1223, col. 553.
12. L. C. MOHLBERG, op. cit., n. 185, 31.
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gelasia i justament per al mateix dia que els manuscrits acabats
d'esmentar.11 Tenen la secreta d'Ha 291, Pa 264, Rip 246, Vic 68 f.
39', SB f. 231 i Tren.
32 Oracio sobre el poble del diumenge de la Setmana de Passio
L'oracio de SCu 47 f. 41 es comuna amb Tor 41 f. 17. Els altres sa-
cramentaris segucixen Ha 299; es el cas de Pa 272, Rip 256, Vic
68 f. 401, SB f. 24` i Tren.
33 Postcomunio del dijous de la Selmana de Passio
El text del SCu 47 f. 41" es compartit per Rip 260, Vic 68 f. 41,
Tor 47 f. 171, Tren 356 i Gir 46 f. 2'. El manuscrit de Padua, Pa 275,
posa Caelistia dona capientibus. El text d'Ha 302 es troba tambe
a SB f. 24'
34 Oracio sobre el poble del dijous de la Setmana de Passio
La formula de SCu f. 41`' es la mateixa que es troba a Rip 261, Vic
68 f. 41, Tor 41 f. 17', Tren 357 i Gir 46 f. 2'. La formula de Pa
276 es Populi tui dens. La de I'Ha 303 es comuna amb SB f. 24".
35 Secreta del divendres de la Setmana de Passio
Aquesta secreta del SCu 47 f. 41`' es troba igualment a Ter 41 f. 17"
i a Gir 46 f. 3. Procedeix del sacr. gelasia. 14 La secreta de 1'Ha 305
es repeteix a Pa 278, Rip 263, Vic 68 f. 41, SB f. 25 i Tren.
Missa del dissabte de la Setmana de Passio
36 Colllecta. La colflecta del SCu f. 42 es repeteix a Rip 267, Vic 68 f.
42, Tor 41 f. 18, Tren 358 i Gir 46 f. 3. L'absencia d'aquesta missa
en altres sacramentaris dona per resultat que la d'Ha 308 no es
compartida per cap dels comparats.
37 Secreta. Aquesta oracio de SCu 47 f. 42, coincideix amb la de Rip
269, Tor 41 f. 18`, Tren 259 i Gir 46 f. 3". La de 1'Ha 309 es Cunctis
nos quaesumus domine reatibus, i la de Vic 68, f. 42, Proficiat
quaesumus domine plebs.
38 Postcomunio. La pega que correspon a la postcomunio d'aquest
dissabte en el sacramentari de SCu 47 f. 42 es troba tambe en els sa-
cramentaris de Rip 271, Tor 41 f. 18", Tren 360 i Gir 46 f. 3". La
de 1'Ha 310 es Divini saciati muneris; la de Vic 68 f. 42, Praesta
quaesumus omnipotens deus ut universum.
13. L. C. MOHLBERG, op. cit., n. 262, 40.
14. L. C. MOHLBERG, op. cit ., n. 236, 37.
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39 Secreta del diumenge de Rams
Aquesta secrcta del sacramentari de SCu 47, I. 42, es la que es troba
tambe a Rip 280, MP 146, Tor 41 f. 18'. La d'Ha 213 es comuna amb
Pa 282, Vic 68 f. 51, Gir 46 f. 3' i Tren.
40 Segona collecta del dilluns de la Setmana Santa
Els sacramentaris quc la tcncn son Rip. 284 i Gir 46 f. 7' i coin-
cideixen amb la SCu 47 f. 42.
41 Secreta del dilluns Lie la Setmana Santa
El text dc SCu 47 f. 42 cs el matcix de Tor 41 1. 19. Tots els altres
manuscrits tenon la d'Ha 316 i son el segiients: Pa 285, Rip, 285,
Vic 68 f. 51', SB f. 30, Gir 46 f. 7 i Trcn.
Missa del dimarts de la Setmana Santa
42 Segona col•!ecta. Els sacramentaris one tenen la segona oracio no
coincideixen amb la de SCu 47 f. 43, excepte Tor 41 f. 19. La de Rip
290 es Da salutem doniine, i la de Gir 46 f. 8 Fac quaesumus omni-
potens dens at quod veraciter.
43 Secreta. La del Ms. SCu 47, F. 43 es tambe la de Vic 68 f. 52 i de
Tor 41 F. 19, i corrcspon a la del aelasia nor a anuest dimarts.l^
La de I'Ha 320 cs a Pa 288 bis, Rip 291, SB f. 32 i Gir 46 f. 8.
44 Postconiunio. Els dos sacramentaris que coincideixen amb la de
SCu f. 43 son el de Pa 289 i Tor 41 f. 19. Coincideixen amb la del
gelasia per al matcix dimarts. 16 Els restants scgucixen la de 1'Ha
321. Son els scgiicnts; Rip 293, Vic 68, f. 52, SB f. 31, Gir 46 t. 8 i
Tren.
45 Secreta del dimecres de la Setmana Santa
El text d'aquesta secreta de SCu 47 f. 33" no es troba en els altres
manuscrits comparats. El d'Ha 325, la tenen tambe Pa 293, Rip 297,
MP 150, Vic 68 1'. 52, Gir 46 f. 8' i Tren. Suscipe quaesumus domine
munera es el text de la de Tor 41 f. 19" i SB 31 '.
15. L. C. MOHLBERO, op. cit., n. 340, 54.
16. L. C. MOHLBERG, op. cit., n. 341, 54.
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III. LES MISSES DELS DIJOUS I DISSABTES
Ates que els darrers complements a la redaccio de I'Hadrianum
son els dijous de quaresma, ens ha semblat convenient de veure com
se situa el sacramentari estudiat aqui, en relacio amb el prototip.
Si tenim en compte, a mes, que sobretot de dos dissabtes - el de
Quinquagesima i l'anterior al diumenge de Rams- tenim la prbpia
historia a 1'interior del sacramentari Gregoria, creiem que restarts jus-
tificat d'ocupar-nos tambe ara dels dissabtes que en el manuscit de Sant
Cugat presenten alguna variant.
Comencarem pel dissabte de Quinquagesima. La missa no existeix
ni en I'Hadrianum, ni en el padua, ni tampoc en el Trento, de tradicio
gregoriana primerenca.
El manuscrit de Sant Cugat, per proveir-se d'aquesta missa, s'ha
valgut de la mateixa tradicio dels tres sacramentaris catalans que tenien
la missa: el de Ripoll , el de Vic, ms. 68, i el que conte el ms. 41 de
Tortosa. Per damunt d'ells, el de Sant Cugat ofereix 1'originalitat d'es-
ser l'unic que a mes to 1'oraci6 super populum, si descomptem 1'altre
que la te, el Ms. 68 del Mus. Epis. de Vic, pero amb una formula diferent.
La variant del dissabte de la La setmana compta poc. Pel que fa
a les oracions que hi ha abans de la de la missa, Deus qui tribus pueris,
el nostre nomes posa les quatre primeres de l'Ha (ntims. 192-195 se-
guides de la setena (=Ha 198) i de la cinquena (=H 196).
No to l'oracio super populum, com tampoc es troba en 1'Ha.
El tercer dissabte es diferencia de I'Ha per la collecta i la super
populum ja esmentades en 1'estudi anterior.
Per proveir-se de missa el dissabte de passio, el sacramentari de Sant
Cugat no segueix el model adria d'emprar el formulari gelasia del dilluns
de la quarta setmana (330-332) ni el de Padua, sing que reprodueix fi-
delment el model del sacramentari de Trento, propi d'aquest dissabte,
i nomes pren de 1'Ha. n. 311, 1'oraci6 super populum, en no tenir-ne de
propia el ms. de Trento.
Recordem de passada que aquesta tradicio la segueixen tambe els
sacramentaris Ripoll, Tortosa, ms. 41 i Girona, ms. 46.
Si pasem ara a 1'analisi dels dijous de quaresma, notarem que el
sacramentari de Sant Cugat no segueix la tradicio de 1'adria, ni la del
manuscrit de Padua, sing la de Trento.
En efecte, la collecta del dijous de quinquagesima i la dels dijous de
la primera i de la segona setmana, el ms. 47 de Sant Cugat les to en
coma amb el referit sacramentari. P-s mes, tota ]a missa d'aquest segon
dijous es la del codex tridenti. Deixem ara de banda el fet que no es
pas Punic sacramentari catala que ho fa.
La modalitat que presenta el tercer dijous es d'un enriquiment de
tres peces en relacio amb 1'Ha., en doblar el de SCu la collecta, la se-
creta i la postcomunio. Una vegada mes la coincidencia es total amb el
sacramentari de Trento. En el hoc corresponent hem pogut veure que
aquesta via era seguida tambe per tres altres sacramentaris catalans.
Els tres formularis propis de SCu per al dijous son identics als de
r
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Trento, si n'exceptuem la collecta. En aquest cas les tres peces del
sacramentari de Trento coincideixen del tot amb les tres del de Ripoll.
El ms. de Sant Cugat s'identifica amb les tres peces del de Tortosa.
Al dijous de passio, les dues peces pr6pies del sacramentari de Sant
Cugat aparcixen una vegada mes en el de Trento, fet que es repeteix
en altres sacramentaris catalans si exceptuem el de Barcelona.
IV. UNES CONSTATACIONS QUE CAL TENIR EN COMPTE
A 1'hora de concretar el resultat de l'analisi precedent, s'imposen unes
constatacions prou importants per a figurar a manera de conclusions.
D'entrada ens adonem d'una quantitat molt mes elevada de peces d'a-
116 que raonablement hom podia esperar, que diferencia el manuscrit mo-
nacal de Sant Cugat del prototip Adria. Quaranta-cinc peces per al temps
de septuagesima i Quaresma, per be que no giiestionen la procedencia
adriana del manuscrit, signifiquen un grau molt elevat d'independen
cia en un moment que la uniftcacio de la littirgia romana era la norma
No afecta gaire, a l'hora dels resultats, el fet que set d'elles provenen
de la missa del dissabtc do quinquagesima, no existent en 1'Ha, o el de
les tres de mes que cl nostre sacramentari posa en relacio amb les
quatre de 1'adria en el dijous de la tercera setmana.
La tradicio de tipus gregoria, segons el model del codex de Padua
D 47, no ha deixat rastre en les quaranta-cinc variants.
Les relacions amb el sacramentari gelasia, malgrat esser no massa
nombroses, mereixen atencio. Els catorze punts de contacte d'ambdos
sacramentaris s'estructuren en una doble linia. D'un costat hi ha aque-
lles peces que malgrat la procedencia gelasiana, en el manuscrit de Sant
Cugat ocupen un hoc diferent de 1'originari. Son les segiients: num. 1:
postcom. al diumenge do sexagesima = a dium. de septuagesima; num.
3: coll. del dij. de quinquagesima = a div. de quinquagesima; num. 5:
postcom. del div. de quinquagesima, pot considerar-se al seu Iloc pel fet
de formar part del grup dc peces per a aquesta setmana; num. 19: la
secr. del dij. de la tercera setmana = a dimecres de Cendra; num. 26:
postcom. del dimarts de la tercera setm. = dium. de sexagesima;
num. 27: la sup. pop. del dime. = procedeix de la missa pro mortalitate
aniiualiuu7; num. 29: la seer. del dij. de la quarta setm. = div. de la
segona setm.; num. 35: la sccr. del div. de la setm. de Passio = al dima.
de la quarta setmana.
L'altre grup de peces gelasianes el formen la llista de les que han
passat al sacramentari que estudiem sense haver perdut el floc propi.
El formen el num. 14, que es la secreta del dium. II de quaresma;
num. 31: = sup. pop. del dill. de Passio; num. 39: sccr. del Dium. dels
Rams; num. 41: secr. del dill. de la Setm. Santa; ntim. 43: secr. del
dimarts sant, i ntim. 44: postcom. del dimarts sant.
S'imposa 1'evident proximitat, derivada de 1'tts dunes mateixes fonts,
entre el sacramentari de Sant Cugat i el del ms. 41 de la Biblioteca
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Capitular de Tortosa. Sobre les quaranta-cinc peces estudiades, consta-
tar que una quarantena son comunes amb el sacramentari tortosi, ds
un record que el situa molt per davant del catala que mes s'hi acosta,
el sacramentari de Ripoll, que en presenta dinou.
Si cal establir una jerarquia de graus u'aproximacio, el segon 11oc
correspon al sacramentari ripolles. Els segucixen el ms. 68 del Mus.
Epis. de Vic, i el 46 del Mus. Dioc. de Girona, amb set peces en cada
un d'ells, comunes amb el ms. 47 de Sant Cugat. Malgrat 1'identic nom-
bre de peces, no es poden posar tots dos sacramentaris en un mateix
pla, ni en una identica tradicio.
Es ben probable que si el manuscrit de Girona no estigues mutilat
al comencament -rao que explica per que actualment comenca el dijous
de la setmana de Passio- 1'estudi comparatiu donaria per resultat
esser molt mes proxim al de Tortosa, o be al de Ripoll, com ho fan
avinent les set peces amb les quals gairebe coincideix del tot.
Constatem de passada, malgrat no esser l'objecte principal d'aquest
estudi, que hom endevina una doble tradicio pel que fa als sacramen-
taris catalans. A la primera s'hi arrenglerarien els de Sant Cugat 47,
Tortosa 41, i Girona 46. A la segona el de Barcelona, i Vic 68. Basem
la darrera afirmacio en el fet que aquests dos Oltims sacramentaris,
pel que fa a la Quaresma, serven estricta fidelitat a t'Ha, (almenys el
de Barcelona, i hi es forca fide] el de Vic). L'absencia de formularis
d'entre setmana en el «Missalc Parvum» i sovint incomplets els domi-
nicals, fan que sigui impossible d'endevinar quina es la seva linia.
Un altre punt remarcable es el parentiu que hom endevina entre el
sacramentari que estudiem i ]a tradicio gregoriana-adriana representada
pel sacramentari de Trento. Ho fa pensar la coincidencia de la quinzena
de peces alhora coincidents gairebe totes elles amb les analitzades dels
sacramentaris de Ripoll i Tortosa.
Els dijous de quaresma son un reflex clar d'aixo que acabem de dir.
Les variants quc presenten els que formen la pre-quaresma i quaresma
del codex de Sant Cugat, son les mateixes del codex de Trento llevat
de la collecta del quart dijous, que es la del sacramentari de Ripoll.
Pei que fa als dissabtes, ates que del resultat de 1'estudi nomes es
segura la coincidencia amb Trento del dissabte de Passio, hom no
pot aventurar amb seguretat que segueixin la lfnia de Trento.
Finalment cal esmentar que les peces que hem assenyalat amb els
nums. 13, 23 i 28, son de procedencia hispanica.
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